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st. ... ■ .i, v,.•;< ■ ‘ . % • : .»/ .; J* ;••; a■ ‘Cminuattonis bisoria s. HENRICI Fennorum| .Apoflo-V> partem priorem, Tecu m, L » ■B. bae eccasione cont•
tnuntcAre, posst , t diu est , quod in ' optatis habuimus. Insla-
mavere stadium elaborandi noslrum archivi antiquitatum ,
quod Htimia esl, Curatores' atque . custodes siumanissi-
mi , satia nobis spe potiundi' & opiisinio mflro inserendi in-
tegri monumenti , \ quod in
.
templo Noislensi proslat, publicis-
que simiibus , paulo 'ante' depingi delintarique curavit sutui •
rus dissertationis Praeses» sed cum insgnia (latis cla-
riora alia , qua arario, opere exprimantur 'Collegii sculpto-
ri, viro indu(Irio , hoc eodem tempore y; sini-demandata i
me in illa qua hodie servet , commilitonum meorum conten-
tione laudis atque virtutis, solus \ ego ptrsonam mutam Vel
non satis aptam gesstsse videary super v problemata Varii ar-
gumenti, eademque brevioribus verbis prolata, tumultuario
frocursu magis, quampsaparato‘pr alio decernere, in ani-
mum induxi meum, spe 'fretus certissimds cum qua de
gentis nostra Apostolo no/cenda restant, alio tempore D, K
■non amplius bipartito opere, sed simul & simi omnia per-
legeris , cur tosi Tua • plus idqut impendio magis satis-
facium iri. Fale (s save» lT&D}s3V
Tbes. l.
VInlandia hona ( (jstl QObst ) nostraeium com-merciis crebro olim frequentata, Americaeseptentrionalis regio est; tsto cognominecelebrata in distinctionem FinUndiae borealit
nostrae ( ) quam gelu horrentem ru-
pibus & tesquis irssoecundam, cum adjacentibus pro-
ximis» Femurum aborigincs incoluisse, verosiroile est.
Tbes II.
Avetere VinUndia nova s\>*tbia Americae, tionlong distans est regio Florida hodierna, quae
utrum GrcenUndiA abs prilcis & primis colonis luis
scandiams dicta fuerit, definire nostrum non est. Id
certum 6reenbndiam antiquam, una cum scredo Fen*
ria jam ante nominata, LUDOnco PIO regnante re-
gionem incolis frequentem; immo commerciis cum
America inhabitatoribus ultro cifroque cultis cele-
brem suisse ad seculum usque XIV; dum pestem
post hominum mer oriam maximam (bhjrc* b5&Cll )
depopulationem &. vastitatem, quae hodie est, regi-
onh- intuhsse, scriptorum constans & conseatiens or
pimo est.
Tbes. III.
FRivola est & signis, silrra verba, ssindatanulsis COs»MNQll in er/jj. Hclm(lad% tententia, qua cx Ger-
2mania >ck-Ba 1tica: sua, stirpem si originem.sui i pri-
mitus arcessere voluit- scandianos nostros, cum qui.
per paludem MtotU & \§{gl)os ( Algardiam ) mox
ijAtoscboviam Csßssnsljstt Itum ). & demsi Pe hiantimA,, in
Vandaliam &scandiaecaetera interiora primitus subivere
indigenae, ex scythia Astica venerinr, Fenorum si*& ‘
•Vanorum primum , mox Vandalorum nomine-* qlarir
quorum in Germaniam, & quae ultra eam Orae sunt
regiones, posteriorum V temporum emigrationes, *ad
votum,''nbn magis feliciter ex Pania sola sua arces-
sunt VORMIiis st. POMIOPPIDANIii , quam nostrati-
um labore Earegorum partam gloriam.,..ad:;, (e Pagri,
transmovere 1non ita.multo : ante conati' sunt. k ... .
•
,■ t. ** l i,'■> V .
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»Ues IF.
'»'• ** ? '■
'*
'pZvatPjJ si. J. ;n-j. V ?;*ssudium rerum cum studto vocabulorum
committere
i
i otium sibi lumunt. agnoseent (pero
non dissiculter*,«recte judicasse' ARIsTA! ELeM, cum
ad arbitrium nomina significare ip(e staruit; neque
hallucinatum suisle ?L ttONEM , cum ad' naturam.'
reserri voluit vocabulorum valorem atque quanti-!
tatem . utrumque , vero ;,in, eo humani quid pessos,
W* A /.* * v-~* /■ '‘ J V Hi»**.* ♦* - n vs*. * I * • i
eMe. existimamus, cum sili.. naturae. , alter, alter au ..
temX nuilo cum rebus intercedente naturali nexu>
ad placitumt salcim characteres . rerum ! istosPsigrii-
luare contendit. ,
7hes. r.
Vnadmodum' frustra sunromnes » quibiisr s»•.QUemadmodum (unt , i us a-\Jr sndt etymologia latina aut Camiro • Britannica*,
prae ’ Gothica magis arridet. Marchionem enim seu limita- 1
ncutn custodenv(sEQU(sl()fflbsc) potius, quam vadem au»
3servam significat. Ita qui jura beneficiaria, (equie-
ris aevi senptoribus Latin.
'
Fenda appellata, a Fide
vela Pectere Romano, & non soeta Gothico ' derivare
volunt, quomodo pro militari custodia regiones }
& praedia FasalLs suis, stipendi! loco, septentrionali-
bus solvere moris fuerit , 'huncque cum’ nomine
morem, per larma -victricia sua, 1 exteris facillime ob-
trudere potuerint, prorstis ignorant, aut 1 certe per-
belle semet ignorare simulanr.'
Icta Ues. VI, JU>q
ULyssis vestigia itineris quandoquidem !in (epteil-\y■# trione multa reperiuntur, licet quo l jure & oc^1
casione , factura sit, plane ignoremus;' Aborigines - gen-
tis nostrae, ceu Vi* singulari benivoientia Grt
ets, inde ab antiquissimis temporibus, addictos
se vel : exinde|p ate'd q Utrum verol, : qui Hin gvam* 8c
incolas Graeciae dederit, septentrto fuerit, sJLMAsJO, &
qui blande; opinioni* illius’ accedere - volunt, - dflce~
ptandum - relinquimus;. j '■ ' •' ; .
7bts. VII.
(P Ermania, quae hodre est, utrum veteris- impes»vj, vii Romani lacinia, an vero libera & sui ju-
ris relpublica jam > clim fuerit*, conlroversia :est ad
liquidum non u dum perducta. De s hi&ts *• indigenis?'
& vere sic dictis id annortsse • juvabit.,x quod- licet*
intumu pilstinii vitae generis,* una cum suis trans ma
ne consangvineis;‘arqucvebl6nis'; ®hisi(Wh i. e. htni-
ndxMicosi dicti suerint, tamen nullo - civitatis-* jure?
vereri! Rom; imperio, nedum sequioris*: aevi Rom.
Germanicae republicae, FA/*llAgisijur'( : aliquo unquam
devincti suerint;
Thes VIII.
/tptstolor inter ztyiQy<stscopot
k
in ecclesia, praeser-
/j-itim Apostolica, discrimen non leve intercedit»
. Presbyterorum ■ autem ' atque tpiscoporttm q in sacro mu-nere obeundo spartes, primis temporibus omnino
aequales. tuisle; sub utroque consine., promiseue ve*
nissenV- D, njinistros, & communi* consine ecclesias
gubernasse , contra tßonhtuje \eccUju addictos pariter»
que Angitea* £ v ecclesi*< htemrehM observasse juvabit: J■ ' ■ Tsas.iJX. i\ ■rh-toc.y -3‘javss idJ'£siAmenta, quae poli mortem nostram vim su-
PJitj am primum utrum jure Nat;,'.prae»
cepta fint, nes ne, anceps quaestio est; magis vero
ardua & dissicilis res est accurate decernere, ; quan-
do testamenta ad pitu caudae,primumiexstite-
rinc &. unde ; originem : illa > lunr.serint. Gentilismo
durante morientibus praesto J adstitisse .testamento-
rum captatores. Romani, scriptores. non dissitentur»;
& CONsJANIINUU- <jMt pias caussas a solemni legis
rigore exemisse,Romanenses hodie quoqi urgent. Ve-
rior autem PIisEMDORFJI aliorum nobis esse videtur
lententia, qui tempore illo primum invaluisse
cant, i quo lucrolum de purgatorio dogma FLATO.
sICUM, fraude & astutia \Clericorum, recrudescere, &
inter fidei . dogmata' ecclesiam, publice perturbare:. 1
coepit.;, ; £i<■!.-,r:;s ,r oTj Tbts., JT.:oss|3,r>» •>}/r%Uamvis: sub;. exemplo in lacris samoso JlidMQUamvis cenleat promissionematqae THAUAKIsy GROULIs s t
quamcunqueieriam, ob caussam naturaliter vitiosam, :
peracta actione, de qua conventum fuerit, effecta
juris non .carere:, nihilominus cum noverimus i in»'
5juriam , contra quam s adagium : sonat, etiam fieri
posse* volenti, .&islcelerisvpensationem esse nihil ali
ud, quam ad plura mala suscipienda invitationem
quandam: nobis indubitati juris illud magis esse vi-
detur, quod quae contra leges & bonos mores transi-
guntur, in debitum 1 nullo, modo cadere debeant, \
•roo r.i iup.: tiahsui'\stbes.bTAo%ll3rqliust.
CUm casus libidinis illicitae omnes illi, qui in'Levisico recensentur, ad prohibitionem Legum
Natt. reserri nequeant, siliisque Ifrailis DEUs- non
prohibuerit ne sacerent secundum opera ter-
rae Can&an atque AEgypti^strutri* peccantes incolas
utriusque regionis’illius , poena excisionis r mulctavi-
Legem positivam, univerlalem necesse est agno-
icamusv quae non; ad {udaeos lolum spectaverit, led
gentes in univerlsim omnes ambitu luo comprehen-
-4?,^^p.3J7.1 *j%srj 'lbts, Xtl, ospl ssi'estimo
TiJOstquam mo> ts «perduxere leges in potestatem lu-
(Jp am, bonum se ad malum aggregare & vitium (e in
umbram virtutis recipere, philolophorum p qui o*
lim suere, communis-querela fuit: Hodie venari
gloriam’ & sectari divitias, praecipue'vero sub pie-
tatis larva- justitiam & : vindictam’‘excitare; non ser-
culum modo vocatur, sed - magnorum: moralium
catenae suae, Apolline nescio quo sinistro, neoterico-
rum non pauci inseruere. •svmuisiss/min
iJlbe/ercxntpq ' mshlqolvlitsqsor/td
JUdicia, quae rei aut actionis dijudicationem' ju*stam praecedere, & frijuMcitrum nomine vulgo
venire lolent,-non omnia prava esse & exi genere
palorum , sed.dari eadem* non prava etiam, a ve*
6
tcribus • & modernis philosophis r commendata, & ad
ulurasi non - simplici vice.,vocata, re penitius/expeti-
h, nemo negabit» te mujp >hti
-i/ gipsm Thes, Xlt
. sk Uctoritatem s. scripturae de animarum immortt-
/llicate hominum & ;mortalitate: brutoru (ana ratio
agnpscit & sisspicis» Quod si qui suerint, qui in con-
ditionem hominumj brutorum naturam esserre: &in
conditionem brutorum, humanam naturam deprime*
re pulcrum putant, nobis certe in auctorem mune-
ris siiprincipii utriusqj.non: parum injurii videntur»
acto-ssii /kwrarnaqv' rh s XF, spp?s «1
IN Germania quamvis principibus saepe denega-| tumj sir imperium in appanagiatos, idque ex: apti*
qua 'pserervaptia magis, quam ex, jure: univerlaii ali-
quo; nihilominus tamen, cum resideant;actusctmpe;
rii omnes in Iblo imperante? ita ut aequas poten-
nae partes cum ipso,suorum nemo sibi vindicare que-
at, sab obsequio» erga principem, i ipsam neque /; m-
gasiams domum exemtam esse arbitramur. mss i xsU
hensv siboH
’ /T&tscXWntsmmoD ;htU.
DEOrex* remoto*QUoniam, e aliorumque perfectio, de?ulla datur nostri -
yirtatis.studio illorum, qui m opposirionc ad DE
UM, motiva actionum interna, in ipla natura ea-
rum statuunt, certe non perverle judicant, qui/ ist-
hanc philolophiam pro signaculo diacritico profa-
narum mentium i habent, quo plus se, prosicere
putant ambitu niluquesuo, licet: harmonico , amaii
illius ,jeoj ab ultimo u sine i bonoque eosdem longi-
isvysi -frictio us^\disjungjWiubmoYcriquel«
iiii s. D. G»
